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su equivalente en café tostado o molido, hasta nue-
va orden, para los contratos registrados después 
del 27 del presente mes de enero. 
Plantaciones de café robusta. El Instituto Brasi-
leño de Café autorizó un proyecto de plantación de 
300.000 cafetos de café robusta en el Estado de Es-
píritu Santo. El plantío de café robusta de la varie-
dad "conillon" se realizará durante el año de 1975 
en zonas de clima cálido, con financiamiento del 
gobierno, como parte de un plan general de reanu-
dación y fortalecimiento de las plantaciones de café. 
b) El Salvador - Financiamiento para retención 
de café. El Banco Central de El Salvador y el Fondo 
de Inversiones de Venezuela han aportado la suma 
de US$ 60 millones para el financiamiento de los 
cafés retenidos por los productores salvadoreños, 
según comunicado de la Compañía Salvadoreña del 
Café. Los créditos cubrirán un 90 % de los precios 
actuales a los caficultores. La medida fue tomada 
para que El Salvador pueda participar en el acuer-
do entre productores para la retención de café y 
defensa de los precios. 
IMPORTACIONES Y BALANZA COIMERCIAL DE LA INDUSTRIA 
CON INVERSION EXTRANJERA 
Elaborado por la División de Análisis Económico de la Oficina de Cambios 
En la presente edición se prosigue la publicación 
de las síntesis de una serie de estudios que sobre la 
evaluación de las operaciones de empresas manufac-
tureras con aportes de capital extranjero, ha venido 
elaborando la División de Análisis Económico de la 
Oficina de Cambios. El tema que se desarrolló en 
el último informe publicado, fue el relativo a la ac-
tividad importadora de las empresas menciona-
das (1). 
La creciente necesidad de maquinaria y bienes 
intermedios en el proceso productivo ha originado 
incrementos sustanciales en la demanda de divisas 
para importaciones. La industria manufacturera con 
inversión extranjera no ha sido ajena a este hecho. 
El análisis sobre estos aspectos se centró en el 
período 1969-1971, y cubre el 76% de las empresas 
manufactureras con capital extranjero registrado en 
la Oficina de Cambios. Estos datos fueron suminis-
trados por las empresas a través de encuesta directa. 
El presente estudio excluye las empresas del sector 
"hidrocarburos" . 
IMPORTACIONES Y ACTIVIDAD ECONOMICA 
La evaluación de las importaciones de los estable-
cimientos manufactureros con capital extranjero se 
refleja en los pagos por este concepto, teniendo en 
cuenta su distribución según ramas industriales y 
clase de bienes demandados del exterior. El creci-
miento promedio de las firmas analizadas fue del 
19.8% en . el . período, variación inferior al 33.5% 
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observado entre 1969 y 1970 (cuadro 1). Este com-
portamiento es análogo al encontrado para el total 
de compras externas del país. Por otra parte, las 
importaciones de las empresas estudiadas represen-
taban en 1971 el 25.9% del total nacional y el 46.8% 
de lo dirigido a la industria. 
La distribución sectorial mostraba como caracte-
rística esencial el predominio de tres ramas indus-
triales dentro del valor de las compras externas de 
la industria con inversión extranjera : la química, la 
metalmecánica y el papel y sus derivados. Est.as en 
conjunto absorbían el 86.6% del total y tenían los 
mayores promedios por empresa, con un rango que 
fluctuaba entre US$ 939.000 y US$ 1.316.000 en 
1971. En el mismo año el valor de las importaciones 
de esos tres sectores representaba el 22.40/0 del 
total nacional y el 40.6% de las importaciones di-
rigidas a la industria manufacturera. Estas activi-
dades junto con la de alimentos, fueron las únicas 
que registraron tasas de crecimiento positivas a 10 
largo del período. 
(1) Se hace referencia al estudio Importaciones y balanza co-
mercial de la industria manufacturera con inversión extran-
jera directa, elaborado por la División de Análisis Económico 
de la Oficina de Cambios, publicado en octubre de 1974. Este 
tr:tbajo puede ser consultado en la Hemeroteca del Banco de 
la República. El informe se inicia con un breve recuento del 
estado en que se encontraban dichas transacciones con el e"-
terior en los años inmediatamente anteriores a 1971. Se des-
cribe lo l'elacionado con su desenvolvimiento, composición se-
gún tipo de bienes y sectores y aspectos de legislación y 
control. 
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CUADRO 1 
Importaciones de la manufactura con inversión extranjera directa según sectores y clase de empresa (1) 
(Miles de US$) 
Sector y tipo de bien 
Nacional 
Alimentos bebid.aa y tabaco 418 . 7 
Maquinaria y equipo . . . . . 14 . fj 
Materia prima y bienes 
intermedios ... ... ...... 404 . 2 
Otros bienes . .. .. ..... . . 
Textiles. prendas de veltir 
e industrias del cnero .... 508 . 8 
Maquinaria y equipo ..... 447. 
Materia prima y bienes 
in termedios ......... . .. 61.1 
Otros bienes ........... . 
Industria de madera ., pro-
ductos de la madera. inclui-
dos muebles ........... . 
Maquinaria y equipo .... . 
Materia prima y bienes 
intermedios ... . .... . .. . 
Otros bienes ..... . .... . . 
Papel y productos de papel; 
imprentas y editoriales .. 
Maquinaria y equipo .. . . . 
Materia primo. y bienes 
intermedios . ...... . ... . 
Otros bienes ........... . 
Químicos. derivados de) pe-
tróleo y del carbón. de 
caucho y plásticos ........ 2 . 666 . 7 
Maquinaria y equipo. .. .. 135.6 
Materia prima y bienes 
intermedios . .......... . 
Otros bienes . . . ........ . 
Minerales no metálicos . ... . 
Maquinaria y equipo . . .. . 
Materia prima y bienes 
intermedios ........... . 
Otros bienes .......... . . 
2.476.2 
65 . 9 
181. 2 
0 . 3 
17 .8 
2.0 
Metálicas básicas . ........ l . 68 . 2 
Maquinaria y equipo. .... 211 .7 
Materia prima y bienes 
intermedios ............ 1 .628.1 
Otros bienes ............ 28. 4 
Productos metálic08. maqui-
naria y equipo . .. . . .. . .. 173 . 3 
Maquinaria y equipo . . ... 27. 
Materia prima y bienes 
intermedios . ........... 116.1) 
Otros bienes . . . . .... . .. . 
Otros industriae manufactu-
reras .. ...... ... ....... . 
Maquinaria y equipo .. .. . 
Maleria prima y bienes 
intel'IDedios . .......... . 
Otros bienes . ....... .. . . 
TOTAL 
Maquinaria y equipo . .. . . 
Materin prima y bienes 
6 .816 . 9 
37 . G 
intermedios .. . . . .. . . . . . 4 . 893 . O 
Ott'ns ....... . . . ......... 86.3 
1969 
Mixta 
133 . 7 
46 . 0 
68. 7 
19. O 
3 . 6 
3.5 
97 . 0 
69. 9 
27 .1 
1.236 . 6 
49.8 
1. 156 .7 
30.2 
3 . 196 . 5 
760 .3 
2 .436 . 3 
719 . O 
77. 1 
574 .3 
67 . 6 
5 . 386 .4 
1. 003. 1 
4 . 239 . 4 
148.9 
Extranjera Nacional 
5 . 116 . 9 
864 .8 
4 . 146. 0 
117 . 1 
3 . 950 . 6 
218. 6 
3 . 703 . 1 
28 . 9 
194 . 8 
169.3 
1.8 
23 . 7 
14 . 693 . 0 
3 . 408 . 2 
10. 581. 9 
702.9 
78 . (76 . 5 
5 .611.8 
67.66 1. 9 
5.302 .8 
1.646 . 7 
696 . 0 
725.8 
223. 9 
3 . 794 . 2 
70 . O 
3.716. 4 
8.8 
41.848 . 0 
1. 841. 7 
33. 036 . 6 
6 .9fjl).7 




150.707 . 3 
12 .969.0 
1'24 .:Hi!l. 2 
1:1.3';'11.1 
945 . 1 
79 . 2 
595 .8 
270.1 
133 . 9 
64 .4 
79.5 
lo 980S . 4 
153.8 
1. 779. 6 
61.1 
835 . 8 
232 .1 
588. 5 
15 . 2 
4 . 186 . 6 
683 .0 
3. 477 . 1 
26 .5 
232 . 7 
25 . 6 
207.2 
8 . 318 . 5 
1.228 . O 








33 . 8 
2 .5 
6.3 
387 . t 
3. 9 
~83. 5 




4 . 049 . 8 
613.6 
3. 436.3 
1. 808 . 5 
243 .6 
1. 502 . 1 
62.8 
8 . 177 . 9 
1.0 7. 6 





4 .749 . 1 
257 . 8 
6 . 283 . 1 




644 . 3 
927. :J 
22.G 
16 . 746 .5 
1. 892 . 1 
14 . 038.6 
816.8 
97 . 052 . 6 
1 r¡. 426 . O 
75.124.1) 
6.501. 6 
2 . 21 3. 2 
1. 066 .6 
869. 8 
276.9 
4 . 816 . 3 
459. 4 
4 .336 .3 
20 .6 




1.1;6 . 5 
96.3 
1. 0 0.2 
199 . 727 . 4 
27 .G 60 . 4 
166 . 428.4 
15.73 . 6 




87 . 1 
10.6 
76 . 5 




523 . 3 
131. 9 
391.0 
0 . 4 
3 .2U . 0 
17 . 2 
2 .980 .8 
55. 0 
844 . 3 
H !I.O 
695.3 
7 .553 . 7 
573 . 9 
6 . 404 . 1 
Cí 7Ci . 7 
1971 
Mixta 




17 . 8 
8. O 
11. 8 
984 . 4 
82 . 6 
001. 8 
1.901 . 2 
357 .7 
1. 503. 2 
40 .3 
3 . 086.2 
95. 2 
2. 991.0 




7 . 435.2 
876.2 
6 .638. O 
1. 021. O 
Extranjera 
6 . 638 . 7 
614 .3 
5. 696. 0 
328.4 
5 . 562 . 1 
1.065. 2 
4 . 44 8 . 6 
4 .3 
817 . 3 
:):18. 1 
461l. ;! 
10 . 0 
17 . 964 . 1 
3.320 .9 
] 3. 1 .6 
!\2:~ . í 
102 . 383 8 
ll.01R. 6 
84 . 107 . 0 
7. 168. 2 
3 . 446 . 5 
2 . 066 . " 
1.209. 4 
1 1. 7 
5 . ] 77 . 2 
44 .7 
4 . 71 3 . 6 
15. O 
71. 581. 7 
5 .903 .3 
5;;. 471 . 
10 . 206. 6 
983 . 1 
188 .6 
790. 5 
4 . O 
214 . 654 . 5 
24 . 964 . 1 
170 . 14 . 5 
] . 785 . 9 
(1 ) De acuerdo con la participación extl'nnjel'a en el capital pagado. De la suma de la5 cifrBs parciales se obtiene el total. 
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Al clasificar las compras externas según tipo de 
bienes, los mayores valores fueron pagados por ma-
terias primas y bienes intermedios, cubriendo en pro-
medio el 80.2% de 10 comprado por las empresas ma-
nufactureras con capital extranjero; el segundo lugar 
lo ocupó la maquinaria y equipo, con el 11.5% y fi-
nalmente el grupo "otros bienes" absorbió el 8.3%. 
La adquisición de materias primas y bienes interme-
dios mostró un dinamismo similar al encontrado pa-
ra el total de importaciones de las empresas anali-
zadas, y dado su gran valor, la cobertura sobre 
las importaciones nacionales de tales bienes prome-
dió el 45.0%. 
Dentro de la clasificación mencionada en el párra-
fo anterior, sobresalieron nuevamente los sectores 
químico, metalmecánico y papel, al representar el 
80.2% de las importaciones de maquinaria y equipo 
de las firmas con capital extranjero, el 86.7% de las 
de materia prima y bienes intermedios y el 94.3% de 
las de otros bienes. Dentro del informe se analiza 
la estructura de las importaciones de cada uno de 
los sectores, y las diferencias encontradas de una 
actividad a otra se explican por las distintas cla-
ses de productos que elaboran y por los métodos de 
producción utilizados, situación que puede hacerse 
extensiva al conjunto de actividades industriales en 
el ámbito nacional. 
IMPORTACIONES Y PARTICIPACION EXTRANJERA 
La tendencia de los inversionistas extranjeros a 
mantener el control de las firmas, ha originado la 
existencia de un gran número de empresas manu-
factureras con elevados porcentajes de participación 
foránea. Por esta razón, del total de importaciones 
de las firmas analizadas, el 93% en promedio co-
rrespondió a aquellas en las cuales la participación 
de capital extranjero era superior al 490/0, como 
se aprecia en el cuadro 2. Sus tasas de crecimien-
to fueron positivas a lo largo de todo el período, 
en tanto que las empresas nacionales (menos del 
20% de capital extranjero) y las mixtas (partici-
pación del 20% al 49% de capital extranjero), 
luego de un gran crecimiento entre los años 1969 
y 1970, registraron tasas negativas entre este últi-
mo año y 1971. Se atribuye la conducta de estas dos 
últimas agrupaciones a las mayores dificultades de 
importación dada la legislación vigente en la segun-
da parte del período, así como a posibles deficiencias 
en la programación de sus necesidades de bienes 
externos. 
Por otra parte, las empresas con participación 
extranjera superior al 49% absorbieron el 24.2% de 
las importaciones totales del país y el 43.8% de 
las dirigidas a la industria. Esto indica la magnitud 
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de las operaciones productivas llevadas a cabo por 
esta clase de empresas, la cual en última instancia 
se refleja en su participación sobre la producción 
del sector industrial del país. 
CUADRO 2 
Evolución de las importaciones según clase 
de empresa (1) 
(En porcentajes ) 
Participación Variación 
Clase de empresa (2 ) 1969 1970 1971 69-70 70-71 
Nacional .......... 3.6 3.8 3 ., 
." 
43.0 -(9 .2) 
Mixta ..... ......... 3.3 3.8 3.2 51.8 -(9. 1) 
Extranjera ........ 93.1 92.4 93 .5 32.6 7.4 
Total .............. 100.0 100.0 100.0 33.6 6.2 
(1) Para la manufactura con inversión extranjera. (2) De 
acuerdo con la participación extranjera en el capital pagado. 
El promedio de importaciones por empresa en la 
industria con capital extranjero fue de US$ 869.500 
en 1971, cifra superada únicamente por la corres-
pondiente a la de las firmas clasificadas como ex-
tranjeras (US$ 988.700). Por su parte, los prome-
dios de las categorías nacional y mixta fueron infe-
riores en dos y cuatro veces, respectivamente, con 
relación al de las firmas extranjeras, lo cual puede 
atribuirse al empleo de tecnologías más avanzadas 
y a los mayores volúmenes de producción de estas 
últimas. 
IMPORTACIONES SEGUN ZONAS GEOECONOMICAS, 
TAMA~O DE EMPRESA Y TIPO DE BIENES PRODUCIDOS 
Al considerar las regiones geoeconómicas se hizo 
distinción entre la procedencia de las importaciones, 
el origen de la inversión y las zonas de localización 
de las empresas en el país. En el primer caso, se 
observó que las importaciones procedentes de Estados 
Unidos representaban algo más de la mitad de las 
e1ectuadas por los establecimientos estudiados, y que 
est.a región junto con Europa, suministraban el 82.6% 
de las mismas (cuadro 3). La distribución encon-
trada en cuanto al origen de las compras, varía al 
tener en cuenta su crecimiento, ya que el mayor 
aumento le correspondió al grupo Resto del Mundo, 
con un promedio del 42% anual. Estas caracterís-
ticas fueron similares a las observadas en las im-
portaciones totales del país. La dependencia de su-
ministros procedentes de Estados Unidos se cumplió 
también a nivel sectorial, excepto en las industrias 
de textiles, de minerales no metálicos y de metales 
básicos, pues estas satisfacían su demanda princi-
palmente en los países agrupados para este estudio 
como Resto del Mundo. Se encontró, además, que en 
1971 las firmas con inversión extranjera absorbían 
el 32.8% del total de importaciones provenientes de 
Estados Unidos, el 19.4% de las de Europa y el 23.1% 
de las del grupo denominado Resto del Mundo. 
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CUADRO 3 
Importacione de la manufactura con inversión extranjera egún procedencia de la importación 
(Miles de US$) 
Sector y procedencia 
de la importación 
Estados 
Unidos 
t\limentos, bebidas y tabaco . 4.129 .9 
Estados Unidos ... . .... 2 .431.9 
EU1'opa ... . . .. .. . . . ... . . 499 .9 
Resto . .. . . .. .. . ....... . 1.198 .1 
Textiles, prendas de vestir 
e industrias del cuero . .. 
Estados Unidos 
Europa .. . . ..... . .... .. . 
Resto . ..... . . .. ...... . . 
Industria de m3dera y pro-
ductos de madera, incluí-
dos mueblea .. . ........ . 
Estados Unidos .... .. . . 
Europa . . . . . . ... ....... . 
Resto .. . ... . .. .. . . .... . 







Papel y productos de papel; 
imprentas '1 editoriales. . 13 .935 .3 
E stados Unidos .. ... ... 9 .734.7 
Europa..... .... .... .... 2 .612 .9 
Resto . .. .. ......... . .. . 1 . 587 .7 
Químicos, derivados del pe-
tróleo Y del carbón, de 
caucho y plástico ... . ... . 44 .282 .2 
Estados Unidos . ....... 38 .186 .2 
Europa ........ . .. . .... . 
Resto . .. . .. . .. .. ...... . 
MineraJes no metálico . .. . 
Estados Unidos . . ..... . 
Europa ...... .......... . 
Resto . .. . . . . .... ...... . 
Metálicas básicas ..... . . . 
Estados Unidos ....... . 
Europa . .... . ... . .. . ... . 
Resto ...... ... .. ... ... . 
Productos metálicos, maqui-
7 .238.3 
3 .857 .7 








naria y equipo .. . ... ... 15.377.9 
Estados Unidos . ...... . 9.860.8 
Europa ..... . ..... .. .. .. 1.698.6 
Resto . .. .... . . . .... . . . . 3.821!.6 
Otras industrias manufactu-
reras ............. . .. .. . 
Estados Unidos ..... . . . 
Europa .. . . . .. . . .. .... . . 







Estados Unidos ...... .. 57.272.7 
Europa ................. L2.494.8 


































y origen de la inver ión 
















14 . 333 . 3 
9 .803 .9 
4.112.2 
417.2 
2 .683 .6 
68 .2 
789.6 
1. 825 . 8 
3 .269 . 7 
30 .3 










1. 724 . 6 
798. 3 
1. 727. 7 








15 .999 . 7 
12 . 036. 1 
1. 347.7 
2. 61 6.9 
49 . 543 . 8 
35. 672 .0 
6. 646. 7 
7 .225.1 




253 . 9 
86.2 











10.479.9 65 . 815.8 
8.944.3 12 . 037.0 




1. 101. 2 
431. 3 
265.6 







22 . 642 .7 
2 . 0G8 .8 
19 .740 .9 
833 .0 






2. 501. 8 
1 .575 .3 
38 .174 .0 
34 .018 .8 




26. 820 .4 
6.264 .2 
Estados 
R sto Un idos 
737 . 0 5.422 . 1 
169.6 1.323 .7 
264. 3 G75 .7 
303 .1 3 .422.7 
4 .019 .9 
21. 2 
2 .074.9 









28 .645 .3 
14 .201 .8 
12. 845.8 
1.697 .7 
3 .236 .9 
48. e 
682 . 2 
2 .506 .7 
4 . 087 . 5 
281.1 
114 . 1 
3 . 692 .3 










239 .2 .. 
16 .936 .7 
11 . 466.7 
2. 218 .6 
3.261. 4 
57 .768 .5 







1. 727 .2 
173.7 
11 . 1 
1. 542.4 
23 .517 . 3 
13.007 . 4 
3.539. 7 





48 .611.3 110 .049.4 
15.768 .9 68 .612 .2 
20 .404 .8 17 .293 .9 
12.437.924.143.3 








2 705 .3 
33. 0 
928. 1 
1. 744 .2 
1.477 .2 
40 .5 
1.436 . 7 
23 .066 . 2 
1.788. 8 
20.045 .0 




688 . 5 
3 .510 . 9 
269. 1 
1.566 . 0 
1.685 . 8 
43.344.6 
36 .246 .3 
5.796 .3 
1. 302 .0 
77.194 .2 
39.407.1 






86 . [; 







16 . 5 
534.6 
73 .3 
54 . 5 
40G.8 
25.292 . 2 
13.146.2 
8.152.1 
3.993 . 9 
2.914 . 9 
60.1 
469.4 
2 . 385.4 
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Las empresas con inversión, procedente de Esta-
dos Unidos, abarcaba n la mayor proporción de las 
importaciones, 47.5% en promedio, ocupando el se-
gundo lugar aquellas con inversión de Europa, 33.2%. 
Esta situación se justifica dada la primacía de esas 
dos regiones tanto con relación al número de empre-
sas corno en cuanto a los montos de inversión en 
la industria manufacturera, particularmente en los 
sectores químico, metalmecánico, de papel y alimen-
ticio. Los establecimientos con aportes de capital del 
Resto del Mundo arrojaron la mayor tasa de creci-
miento promedio, 31.2%, pese a que esta agrupación 
fue la única que disminuyó el valor importado entre 
1970 y 1971. 
Luego de ser cruzada la información sobre proce-
dencia de las importaciones con la de origen de la 
inversión, se llegó a la. siguiente conclusión: las em-
presas cuyos inversionistas son de Estados Unidos 
tienen la mayor tendencia a realizar sus compras en 
esta misma región, en tanto que aquellas con inver-
sión de Europa y Resto del Mundo distribuyen sus 
gastos de importación en las tres zonas. Además, 
existe cierta tendencia hacia una mayor participa-
ción del Resto del Mundo en el origen de las impor-
taciones, hecho que coincide con el establecimiento de 
sucursales estadounidenses y europeas en otros paí-
ses, las cuales se encargarfan de atender las nece-
sidades de importación de sus filiales en Colombia. 
En cuanto a la ubicación en el país de las empresas 
analizadas, entre 1969 y 1971 las de Bogotá y Cali 
captaron en promedio el 83.2 0/0 de las importacio-
nes. Estas mismas zonas fueron las únicas que tu-
vieron tasas positivas de crecimiento en los dos sub-
períodos, con promedios de 23.2 % y 13.9 %, respec-
tivamente (cuadro 4) (1). 
CUADRO 4 
Importaciones de las empresas con inversión extran-
jera según zonas de localización de las empresas 
(Miles de US$ ) 
Zona de localización' 1969 1970 1971 
Bogotá ..... . ......... 88 .877 .8 118.512.9 134 . 020 .9 
Cali . .. ....... . .. . .. . . 46.890 .7 66.074 .3 60 . 679 .9 
Medel1fn ... . ... ....... 17 .855.4 20 . 075.3 18.797.9 
Barranquilla . ....... . . 4.320 .9 14 . 006 . 6 9.430 .6 
Otras . .. . ............ 8.965 .8 7. 654.7 6.614 .1 
---
Total ....... . .... 16l.910 . 6 216.223.8 229.543 .4 
(') Incluye las zonas de influencia. 
Las empresas con 600 o más personas ocupadas 
constituían el 9.1 % de la muestra y recibían el 52.8% 
de las importaciones. Las que ocupaban menos de 
cincuenta personas representaban el 28.8%, y única-
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mente participaban del 4.90/0 de las importaciones 
(cuadro 5). En cuanto al promedio del valor de las 
importaciones por empresa, hubo un gran incremen-
to en la medida en que aumentaba el tamaño de la 
firma, siendo sorprendente la diferencia que existe 
entre la última clasificación (600 o más empleados) 
y cualquiera de las anteriores. 
Ordenadas las importaciones de acuerdo con el tipo 
de bienes elaborados por las firmas en estudio, según 
su utilización final, la mayor proporción correspondió 
a las industrias productoras de bienes intermedios 
con un promedio del 44.3% para el período, figuran-
do en segundo lugar las de bienes de capital con el 
33.4 % y finalmente las de bienes de consumo con 
el 22.3%. 
El promedio de importaciones de maquinaria y 
equipo fue superior para las firmas dedicadas a la 
elaboración de bienes intermedios, dada la existen-
cia de sistemas de producción más mecanizados en 
tales industrias. 
CUADRO 5 
Importaciones de ]a industria manufacturera con 
inversión extranjera según nivel de empleo 1971 
(Miles de US$) 
Nivel de empleo Número de Importaciones Importaciones 
empresas totales por empresa 
Menos de 60 . ........ 76 11 . 131.1 146.6 
50 - 199 . ...... . ... 93 34.99l.0 376 . 2 
200 • 599 ...... ... . . 71 62 . 285 . 4 877 . 2 
600 y más ... ..... .. 24 121.135 .9 6.457.3 
Totn l ....... ....... 264 229 . 543 .4 869.6 
BALANZA COMERCIAL 
Lo acontecido en las transacciones con el exterior 
se resume mediante la presentación de la balanza 
comercial correspondiente a las empresas manufac-
tureras con inversión extranjera. Como consecuen-
cia del elevado valor de las importaciones frente al 
de las exportaciones del sector manufacturero ana-
lizado, el balance fue negativo en cada una de las 
actividades industriales, destacándose el de la quí-
mica, metal mecánica y de papel, ya que absorbieron 
en promedio el 87.3 % del déficit total (cuadro 6). 
Es notorio el hecho de que en cualquiera de los años 
el déficit de las firmas en cuestión fue superior al 
obtenido por el país como un todo. Esto muestra la 
importante participación de las sociedades con apor-
tes externos en su capital dentro de la demanda 
total de importaciones. 
(1) Se concluye además dentro del documento, que la centra-
lización administrativa de entidades del gobierno en Bogotá fa-
cilita a las empresas de esta ciudad los trámites de importación 
y pagos al exterior, siendo estos más dispendiosos para las 
ubicadas en ciudades diferentes. 
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CUADRO 6 
Balanza comercial de la manufactura con inversión extranjera 
según actividad económica (1) 
(Miles de US$) 
Código· Sector 1969 1970 1971 
31 Alimentos bebidas y tabaco . .. ...... . ...... . ... .... ... . ........... . 6.074 .3 6.798.6 6.824.8 
32 Textiles, prendas de vestir e industrias del cuero ................... . 3.876.6 6.923.0 4.890.8 
33 Industria de madera y productos de la madera, incluidos muebles .. 27.4 1.499.6 699.0 
34 Papel y productos de papel; imprentas y editoriales ... . ........... . 7.703 . 1 10.668.9 12.687.4 
5 Qulmicos, derivados del petróleo y del carbón, de caucho y plásticos 70.678 . 4 88.166. O 90.227.1 
36 Minerales no metálicos . . ...... . .......... . . ... ... .. ..... . ..... . .. . 689.3 2.902.2 2.982.7 
37 Metálicas básicas ....... . . . . . .................... . ..... .. ........ . 6.388.6 8.640.5 8.131.3 
38 Productos metálic08, maquinaria y equipo .. . ... . ....... . .......... . 40.413.9 63.300.4 69.164.3 
39 Otras industrias manufactureras .............. . ................... . 881 6 1.166.7 799.2 
Total .. . . .. .................................................. . 134.733.1 187.863.8 196.206.1 
= '= 
Déficit en la balanza comercial del país ( .. ) . .. . .. ........... . ..... . 77.762.0 107.303.0 192.300.0 
(.) Según la C.I.I.U. Rev. 2. ( .. ) DANE, Boletln Mensual de Estadistica NQ 259, febrel'o 1973, pág. 156. (1 La totalidad de 
la información contemplada en este cuadro se refiere a balanza deficitaria. 
El saldo negativo estuvo determinado principal-
mente por el correspondiente a Estados Unidos, se-
guido por el de Europa, regiones que en conjunto 
alcanzaron el 92.00/0 en promedio del déficit total 
(cuadro 7). Clasificadas las empresas de acuerdo con 
el origen de la inversión, todas las agrupaciones 
tenían los mayores saldos negativos con Estados 
Unidos. El Resto del Mundo distribuyó su resultado 
en forma más equilibrada entre los diferentes pai-
ses que incluye. 
Las firmas con participación extranjera superior 
al 490/0 presentaron los saldos negativos más gran-
des, pues en 1969, de un déficit total de US$ 134.7 
millones les correspondió US$ 125.4 millones, man-
teniéndose estas proporciones para los dos años si-
guientes. En relación con la balanza comercial según 
el tamaño de las empresas, son muy dicientes los 
siguientes resultados: en 1971 las empresas con 600 
o más empleados representaron el 52.60/0 del déficit 
total, mientras que el 5.1 % del mismo le correspon-
dió a las firmas con menos de cincuenta personas 
ocupadas. 
El estudio concluye con una corta sección en donde 
se describen algunos de los principales aspectos de 
orden interno y externo que han influido en el co-
mercio exterior colombiano a partir de 1971, tales 
como tipo de cambio, producción mundial, integra-
ción económica, etc. 
CUADRO 7 
Balanza comercial de la manufactura con inverslOn 
extranjera, según zonas geoeconómicas (1) 
(Miles de US$) 
Zonas geoeconómicas 1969 1970 1971 
Estados Unidos ....... 89.302.4 116.209 .0 117.580.2 
Europa ... . ..... ...... 39 .463.2 64.606.3 68.107.8 
Resto del Mundo .... .. 5.967.6 17.038.6 20.618.1 
Totsl ... .... ..... . 184.733.1 187.863.8 196 . 206 . 1 
(1 ) La totalidad de la información contemplada en este cua-
dro se refiere a balanza deficitaria. 
LEYES DEL CONGRESO NACIONAL 
Centros de atención integral al pre-escolar 
LEY 27 DE 1974 
(diciembre 20) 
por la cua! se dictan normas sobre la creación y sostenimiento 
de centros de atenció~ integral al pre-escolar, para los hijos de 
empleados y trabajadores de los sectores públicos y privados. 
El Con~eIO de Colombia, 
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DECRETA: 
Articulo 19 Créanse los centros de atención integral al pre-
escolar, para los hijos menores de siete años de los empleados 
públicos y de los trabajadores oficiales y privados. 
Artículo 2Q A partir de la vigencia de la presente ley, to-
dos 108 patronos y entidades púbUcas y privadas, destinarán 
una suma equivalente al 2% de su nómina mensual de salarios 
para que el Instituto de Bienestar Familiar atienda a la crea-
ción y sostenimiento de centros de atención integral al pre-
ENERO 1975 
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